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CANVI SOCIAL A RIUDOMS: 
TRANSF.ORMAClÓ DE LA PAGESIA 
Riudoms és un poble que té una 
certa importància en la vida del 
Baix Camp. li falta poc per.superc:ir 
els 5.000 habitants, i posseeix indús-
tries i serveis propis, per bé que la se-
va activitat bàsica és l'agricultura, i 
un dels seu principal cultiu és l' ave-
llaner. Tanmateix, degut a la crisi 
que pateix aquest cultiu , molts pa-
gesos abandonen el camp per de-
dicar-se a d 'altres aètivitats, deixant 
la terra com una activitat secundà-
ria. Però, què ha passat? Com és 
que, a Riudoms, es va perdent la im-
por-tància I 'agricultUra? Per a trobar 
resposta a aquestes preguntes cal-
drà, pel cap baix, analitzar què ha 
passat durant el darrer mig segle (1 ). 
Situem-nos al final de la guerra 
civil: el poble, aleshores, tenia 3.671 
habitants i l'eina bàsica per a la se-
va subsistència era l'agricultura, o si-
gui, estava estratificat en una socie-
tat típicament agrària. Riudoms 
posseïa una important quantitat 
d'arbres fruiters i d'hortalisses i, com 
ja hem dit, d'avellaners, cultiu que 
promocionaria fortament en detri-
ment d'altres cultius. Així, l'any 1947 
els principals cultius del nostre poble 
estaven distribuïts de la següent ma-
nera: 
SECÀ: Cereals ............ 427 Ha. 
Vinya .......... .... . 256' 
Garrofer .. .. .. .. .. 145 • 
Ametller .. .. .. .... 85 ' 
Oliver .. .. .. 952 ' 
REGADIU: Avellaner....... 851 ' 
Improductiu 158' 
Total... .......... 2.851 • 
Les dades d'aquest quadre ens 
il.lustren, com dèiem, sobre els .cul-
tius dominants l'any 1947, d'entre els 
quals, en primer terme, destaca l'oli-
ver i, en segona posició, l'avellaner. 
Però, això, canviarà radicalment 
degut a un fet metereològic ocorre-
gut l'any 1956, es tracta d'una gela-
da que va fer perdre la pràctica to-
talitat dels garrofers i d'una bona 
part dels olivers. Aquest fet suposà 
un greu moment per l 'economia del 
poble i, aleshores, els pagesos se 
n'adonaren que .l'avellaner era 
molt més rendible que els altres cul -
tius i, per tant, en dedicar-hi la pràc-
tica totalitat de llurs terres, aquest 
entrà en una fase. expansiva, fins es-
devenir, gairebé, . un monocultiu. 
Després, aquest sector ha entrat en 
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El poble; pel que fa a.I'agricultura, era un dels capdavanters de la comarca i tenia 
un mercat d'hortalisses i de fruita d'una certa importància (arxiu "LF") 
una greu c risi que perjudica, princi-
palment, les petites explotacions 
agràries, però, d'això. ja ens n'ocu-
parem més tard. 
Com era la vida d'un pagès a 
Riudoms, fa quaranta anys? S'ha 
produït o no un canvi en la pagesia 
riudomenca? En la família pagesa 
d'aquella època estava molt arre-
lat e/ respecte als grans. Hi havia un 
avi que actuava com a jerarca de 
tota la família. Aleshores la propie-
tat era considerada com un símbol 
de riquesa, és a dir, qui tenia més 
propietats era més respectat . I en-
cara que la propietat de la terra es-
tés molt repartida sempre hi havien 
dues o tres famílies que destacaven 
per les seves possessions. Així, per 
exemple, trovem, la família dels Ba-
rrera, molt important a Riudoms, els 
membres de la qual tenien finques 
immenses, totes ubicades dins del 
terme municipal de la vila . Però 
quan la producció ha anat minvant 
aquesta família s'ha vist obligada a 
vendre una part de les seves terres. 
Els propietaris quan havien de 
testar, normalment, ho feien a favor 
del fill que consideraven que s'ha-
via portat més bé o que era més ap-
te per a seguir la tradició familiar. És 
a dir, només podia haver un hereu i 
la resta de fills eren completament 
discriminats de la terra, però tenien 
dret a cobrar la legítima, o segui, 
una quarta part dels béns que tin-
gués l'hereu; que s'havia de repar-
tir, a parts iguals. Si els pares no feien 
testament, cosa improvable, els 
bèns feian cap a mans dels seus he-
reus més directes, els quals se'ls re-
partien a parts iguals. Als anys qua-
rantes i cinquantes aquesta forma 
d'herència era pràctica usual i, avui 
dia, encara es practica. · 
Aquesta forma d'herència, per 
bé que discriminatòria, assegurava 
la trasmissió de la propietat i la no 
pèrdua del contacte amb la terra, 
ja que l'hereu tenia l'obligació de 
seguir la tradició familiar. Els fills no 
afavorits, en podien fer el que vul-
guessin, de la legítima, ja que resta-
ven absolutament lliures del vincle 
amb la terra. La majoria es queda-
ven al poble i esdevenien menes-
trals. 
També trobem la figura del mit-
ger, que entrava en joc quan l'amo 
de la terra, per les raons que fosin, 
no portava les finques ell mateix. 
Aleshores, les donava a mitges a un 
altre perquè les cultives. Normal -
ment només recorrien a aquest mè-
tode els grans i mitjans propietaris 
que disposaven de terres i de recur-
sos suficients. Als petits propietaris, 
aquest mètode, no els resultava ren -
dible ja que comportava haver de 
repartir la collita a parts iguals entre 
el propietari i el mitger. La majoria 
de vegades, els tractes amb el mit-
ger es feien verbalment, encara 
que també s'utilitzava el contracte 
escrit. El mitger, si volia, podia fer re-
capte i tota classe d'activitats de-
dicades al seu provelment alimenti-
ci. Pel que fa a la collita d'avellanes 
, el mitger s'encarregava de tot, pe-
rò les despeses principals, com ara 
els adobs i l'aigua, les havia de pa-
gar l'amo. 
La jornada bàsica d'un pagès al 
camp, en els anys de la postguerra, 
era molt rutinària i es treballaven 
vuit hores en jornada partida de 
matí i ta'rda. L' amo, si no tenia les 
terres a mitges, acostumava a tenir 
al seu servei una sèrie de jornalers. 
El poble, pel que fa a l 'agricultu-
ra, era un dels capdavanters de la - •· 
comarca i tenia un mercat d'horta-
lisses i de fruita d'una certa impor-
tància. Hi acudien els camions de 
molts comerciants de tota la provín -
cia, i, àdhuc, de fora d'ella, a pro-
veir. 
A partir dels anys seixantes i co-
mençament dels setantes, tot 
aquest sistema de focus jeràrquic es 
comença a trenem. Aquesta fou 
una època de grans canvis. El po-
ble comença a rebre gran quanti-
tat d'emigrants o, com en solien dir, 
"castellans" o "xarnegos". La majoria 
d'aquests nouvinguts s'establiren 
definitivament al poble. Els pagesos 
els contractaven perquè "eren bas-
tant treballadors" i la mà d'obra re-
sultava barata i , en 'molts casos, es 
convertiren en mitgers. 
L'agricultura i les formes pageses 
tradicionals anaren cpnviant a me-
sura que el poble s'engrandia i, poc 
a poc, es convertia en una "petita 
barriada dormitori depenent de 
Reus". 
Com ja hem dit, el principal cul-
tiu era. i és, l'avellaner, com ens de-
mostra aquest quadre de la pro-
ducció de l'any 1980: 
Avellanes ......... 3.480.CDJ Kgs. 
Préssecs .... ...... : 2CXJ:CDJ ' 
Raïm .. .. . 540.CDJ ' 
Olives .. .... ........ .. 350.CDJ ' 
L'avellaner ocupa el 40.44 % de 
la superfície productiva. Això ens in -
dica que, a Riudoms, l'avellaner 
s'ha convertit en un monocultiu. 
La pagesia riudomenca 
actualment 
Abans de centrar-nos en el tema 
veurem l'evolució dels cultius du -
rant els darrers quinze anys: 
ANY 1973 
SECÀ: Vinya, oliver, ametller .. 968 Ha 
No productiu .................... 90 
Avellaner .......... .... .. ...... ...... 25 
REGADIU : Avellaner .... 1173 ' 
Fruita I verdura ............ .... 813 
TERRENY NO CULTIVAT.. .............. 170' 
To tal ........................ .. .... .. . :2339 ' 
ANY 1974 
SECÀ : Avellaner ...... ........ .... ...... .. 40Ha. 
Oliver .. .. .................. .. ........ 370 
Vinya........ ........... .. ..... 25 
Garrofer ........ ...... .. ...... .... ... 97 
Terreny forestal .. . ..... ....... .40 
Ametller.. .... . .. 46 
No productiu ......... .. . éiJ 
REGADIU: Avellaner .. .. ... .. .. ... 2.250 
Presseguer ........................ 11 7 
Diversos ...................... ......... 88 ' 
TERRENY NO CULTIVAT .............. . 140 
Total .... ......................... 2.239Ha . 
Les perspectives de la societat rural riudomenca són molt crues perquè hi ha factors 
externs i interns que la perjudiquen (arxiu "LF") 
ANY 1986 
SECA: Avellaner ...... .... ...... ........ ... 40Ha. 
Oliver ................ .... ........ .... 370 
Vinya........ .. ...... ...... .. ... 5 ' 
Garrofer .. .......... .. .... ........... 15 ' 
Presseguer ...... ......... .. ....... 55 ' 
Ametller... .. .. 25 ' 
REGADIU : Avellaner ................ 2.230 ' 
Presseguer.. ..... .. ..... 95 ' 
Diversos.. ............ .. .... .. 25 ' 
TERRENY NO CULTIVAT ...... ... 376 ' 
Total ........ .. ...... 3.239Ha. 
Com -es pot veure, encara ac-
tualment, el cultiu més important és 
l'avellaner que, des de l'any 1973 
fins ara, ha augmentat en més de 
1000 Ha . El fet que l'avellaner s'ha-
gi convertit en un monocultiu ha si-
gut força perjudic ial per al pagès, 
concretament quan la crisi de 
l'avellana s'ha agreujat degut als 
fac tors següents: 
a) El Mercat Comú presta una 
atenció discriminatòria a tots els 
productes agraris espanyols, fruit 
d'una mala i apressada negocia-
e ió . 
b) L'avellana ha sigut un dels 
principals productes afectats pels 
acords preferencials del Mercat Co-
mú amb Turquia . 
e) El preu de l'avellana ha baixat 
a més de la meitat en els últims 1 O 
anys, la qual cosa suposa que, de 
les 15.000/14.000 pessetes que cotit-
zava un sac l'any 1980, s'hagi pas-
sat a les 6.000 pessetes actuals. 
Davant d'aquest panorama el 
('Ragès, bàsicament, té dues op-
. dons: o bé dedicar-se a l'agricultu-
ra a temps parcial o donar la terra 
a mitges o, en darrera instància, 
vendre-la. 
Les perspectives de la societat 
rural riudomenca són molt crues 
perquè hi ha factors externs i interns 
que la perjudiquen. Com dèiem, la 
riquesa principal de Riudoms és el 
monocultiu de l'avellaner i si l'Estat 
no protegeix aquest sector, l'agri-
cultura acabarà éssent una activi-
tat marginal. 
J.T. I LI. 
Estudiant d'Història 
(l) Aquest article és el resum 
d'un treball universitari més extens. 
El treball de camp s'ha basat en la 
recollida de diversos testimonis 
orals. 
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